










kulti Ekologi Manusia, Universiti
PutraMalaysia(UPM), Prof. Dr. Ja-
yum Jawanberkata,kenyataanKa-












tern dua Dewan dalam satu Par-























mansuhkan Dewan Negara turut
menafIkanusahapembangkangke
arahmewujudkanpentadbiranne-




Senatoryang bukan terdiri dalam
kalanganahli politik untuk dibawa
masukke dalamKabinetsekaligus
mewujudkan barisan kepimpinan
negarayangmantap.
